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Requests of Brown from Other HELIN Libraries
October 2009
Borrowing Institutions
Bryant CCRI PC RIC RI Hospital RWU Salve URI  Wheaton
LC Classification Total
AG (Dictionaries & General Reference Reference Works) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
B (Philosophy: Periodicals Societies Congresses) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1    ,  , 
B (Philosophy: History and Systems, Ancient through 
Renaissance) 0 0 2 0 0 1 1 0 0 4
B (Philosophy: History and Systems, Post Renaissance) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
BD (Speculative philosophy) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BF (Psychology) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
BF (Developmental psychology) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
BJ (Ethics) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BL (Religions. Mythology. Rationalism) 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
BM (Judaism) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BP (Islam. Bahaism. Theosophy, ect.) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BR (Christianity‐General) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
BS (The Bible: Old Testament) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
BT (Doctrinal Theology) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
BX (Roman Catholic Church) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
CC (Archaeology‐General) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
D (History‐General) 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4
DA (History of Great Britain) 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4       
DB (History of Austria, Austro‐Hungarian Empire, Hungary) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
DC (History of France, Andorra, Monaco) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
DF (History of Greece) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
DG (History of Italy, Malta) 0 0 6 1 0 0 0 0 0 7
DK (History of Russia, U.S.S.R.) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DP (History of Spain) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
DS (History of Southwestern Asia, Ancient Orient, Near East) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
DS (History of China, Japan, Korea) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
E (United States, General & Special Topics) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
E (Elements of the Population, African Americans) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
E (Colonial History:1607‐1775) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
E (American Revolution:1775‐1783) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
E (US History:1783‐1809) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
E (US History:1801‐1845, Slavery) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
E (Civil War:1861‐1865) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
E (US History:1901‐1961) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
F (State & Local History:New England, Atlantic Coast) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
F (History:British America, Canada) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
F (History:Mexico) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
F (History:South America) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
G (Travel & Tourism) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GN (Ethnology. Social and cultural anthropology) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
GR (Folklore) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
GT (Costume. Dress. Fashion.) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
HC (E i hi t & diti ) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2  conom c  s ory   con ons
HD (Land use) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HD (Labor) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
HD (Special industries & trades) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HE (Transportation & communications) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HM (Sociology:General Works, Theory) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
HQ (Sexual Life) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
HQ (Family, Marriage, Home‐General) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HQ (Children & Youth) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bryant CCRI PC RIC RI Hospital RWU Salve URI  Wheaton
HQ (Women, Feminism, Life skills, Life style) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HV (Social Service, Social Work) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HV (Substance Abuse) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
HV (Crimes & Offenses) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
JA (Political Science‐General) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
JC (Political Theory) 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
JK (Constitutional History/Public Admin:United States) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1       
JQ (Constitutional History/Public Admin:Asia, Africa, Australia, 
Oceania) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
JV (Emigration & Immigration) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
KBM (Jewish Law) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
L (Education) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
LB (Teaching‐Principles & Practice) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LB (Teacher Education & Training) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
M (Instrumental Music, Music before 1700) 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4
ML (Literature of Music) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MT (Musical Instruction & Study) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
N (Visual Arts) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NA (History) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
NC (Graphic Arts‐General, Drawing, Design, Illustration) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ND (Painting) 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
NK (Special Buildings‐Interior Design) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NX (Arts in General) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
P (Philology, Linguistics) 0 0 2 1 0 0 2 1 0 6   
PA (Medieval & Modern Latin Literature) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PQ (Russian Literature) 0 0 0 5 0 0 0 0 1 6
PJ (Arabic, Ethiopian) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PN (Literature:Theory, Philosophy, Esthetics, Study & Teaching) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PN (Literary History) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PN (Motion Pictures) 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
PN (Wit & Humor, Satire) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
PQ (Old F h Lit t t 1525) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1    renc   era ure,  o ca. 
PQ (French Literature, 1961‐ ) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PQ (Italian Literature:History & Criticism) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
PQ (Italian Literature, 1901‐ ) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PQ (Spanish Literature:History, Criticism, Collections) 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
PQ (Spanish Literature of South America) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PR (History of English Literature by Form) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PR (English Literature:Collections) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PR (Anglo‐Saxon Literature) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PR (Shakespeare) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PR (English Literature, 19th Century) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PS (American Literature:General, Criticism, History) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
PS (American Literature:Collections) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
PS (American Literature, 19th Century) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PS (American Literature, 1961‐ ) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
QL (Invertebrates) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QP (Nervous System & the Senses) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
R (Medicine:Periodicals Societies General Topics) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2  ,  ,   
R (Medicine:Special Subjects) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RA (Public Health) 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4
RC (Psychiatry, Psychopathology) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
SD (Forestry) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
UB (Military Administration) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
VA (Navies:Organization, Distribution) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
VM (Naval Architecture, Ship Building) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Z (History of Books & Book Making) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Z (Book, Industries & Trade) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 7 3 62 37 2 6 13 41 12 183
